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A Study of Meiji Era Japanese Language :
The Correlation amongst Vernacularizing Written Language,  












































































































































































?? 1?4? 4?8? 4?6? 4?10? 7?5? 7?9? 10?4? 10?8? ?
?? 5 4 4 1 2 2 18
? 1 1
??? 1 1 2 1 5
?? 2 4 2 3 1 5 17
??? 2 5 3 3 2 1 9 25
???? 2 1 1 4
??? 3 2 1 6
???? 1 1




???? 1 1 1 1 4
???? 1 1
????? 1 1 2
?? 1 1
??? 1 1
?? 1 1 1 1 4
????? 1 1






?? 1?6? 1?9? 4?6? 4?9? 7?6? 7?9? 10?5? 10?8? ?
?? 1 4 5 2 4 4 3 2 25
? 3 1 1 5
? 1 1 1 2 5





?? 5 3 1 1 5 2 1 3 21
??? 16 9 9 9 15 15 10 4 87




???? 1 2 1 2 6 4 5 21
?? 1 1 2
? 1 1
?? 1 2 3 1 7
?? 2 2
?? 1 1
? 1 1 2
?? 1 1
?? 1 1 2
?? 1 1
? 1 1
?? 2 1 3
??? 1 1
?? 1 1
???? 1 1 1 1 4









?? 1?6? 1?9? 4?7? 4?10? 7?7? 7?10? 10?6? 10?9? ?
?? 5 1 4 8 8 9 3 9 47




?? 2 1 1 1 1 1 7
??? 1 2 4 5 6 8 6 3 35
???? 1 1 2
?? 1 1
????? 2 1 1 1 3 8








?? 1 1 1 2 1 6
??? 1 1
? 2 2 1 5
?? 1 2 2 1 1 4 2 13
??? 1 1
?? 1 1 1 3
?? 1 1
?? 2 4 8 9 8 5 2 6 44
? 1 3 3 3 10
?? 1 2 1 1 5
?? 1 3 5 4 3 2 3 3 24
??? 1 1
? 1 1 1 1 4
?? 1 2 2 1 6
??? 1 1
? 2 3 4 1 3 3 3 19










??8? ??? ?? ?? ??? ??? ?
101?? 25 18 17 6 5 71
????? 24.8 17.8 16.8 5.9 5 70.3
??13? ??? ?? ?? ???? ?? ?
223?? 87 25 21 21 7 161
????? 39 11.2 20.8 20.8 3.1 72.2
??18? ?? ?? ??? ???? ?? ?
300?? 47 44 35 24 24 174
????? 15.7 14.7 11.7 8 8 58
??5?????8????????5????????????????????????????? 
??????????71?????????70.3??????????13??????????? 
?? ???????3?????????????4?????????5??????????? 
??5?????161?????????72.2????????????8??13?????5
??????????70%????????????????????18?????????
5?????????????????????????????????????174?????
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